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1962. j u 1 i.u s 19. és j u 1 i u s 23. kö­
zött Párizsban, az előirt program szerint le­
zajlott a XX. európai és az X. exlibris világ- 
kongresszus. A kongresszuson 13 országból /Belgium, Dánia,Cseh­
szlovákia, Franciaország, Hollandia, Olaszország,Lengyelország, 
Svájc, Spanyolország, Anglia, Németország, Ausztria és Amerikai 
Egyesült Államok/ 125 küldött vett részt a tanácskozásokon és 
rendezvényeken. A világ legnagyobb gyűjtői és grafikusművészei 
között sok barátság szövődött és'sok levelezési ismeretség a- lakult át személyes ismeretséggé.
A kongresszuson Magyarország is képviseltetni kivánta magát és 
a Népművelési Minisztérium a művészek részéről Stettner Bélát, 
a gyűjtők részéről pedig Galambos Ferencet kivánta kiküldeni. 
Sajnálatos, hogy a két- magyar kiküldött utazása a francia vizűm 
késése miatt elmaradt. Ennek köszönhető, hogy sem a kongress- szusi mappánk nem jutott el időben a kongresszusi tagokhoz, sem 
Budapestre szóló kongresszusi meghívásunkat nem tudtuk szemé­lyesen átadni.
A kongresszus j u 1 i u s 19.-én délben hivatalos ebéddel 
kezdődött, amelyen az egyes országok egyesületeinek hivatalos 
kiküldöttei vettek részt. Utána d.u. 3 órakor megtörtént a 
kongresszus tagjainak első összejövetele és letárgyalták a 
kongresszus programját.
J u 1 i u s 2o.-án délelőtt a franciául beszélő küldöttek tar­
tottak munkaértekezletet, majd a kiküldöttek a Musee des Mo- 
numents Francais-t, utána pedig a Galerie d’Orsay-t tekintették 
meg, ahol a Valentin le Camplon emlék-pályázatra beküldött mü­
vek mellett külön kiállítás mutatta be a nagy francia könyvtá­
rak exlibriseit, valamint a műemlékeket ábrázoló francia exlib- 
riseket.
J u 1 i u s 21.-én az idegen nyelveken beszélő küldöttek tar­
tottak munkamegbeszélést, 2 órakor fogadás volt a párizsi vá­
rosházán és ekkor köszöntötték a gyűjtők Gianni MANTERO-t,a vi­lág legnagyobb exlibrisgyüjtőjét és a kongresszus diszelnökét. 
Délután két kiállítás volt müsorons az egyiken a régi francia 
exlibrisek és a cimeres kötések, a másikon a tipográfiai és a 
kalligrafikus exlibrisek kerültek bemutatásra. A napot művész- estély zárta be;
J u 1 i u s 22.-én, vasárnap a kongresszus résztvevői autoká- 
rokon megtekintették Párizst, majd délben hivatalos ebéddel a 
kongresszus lényegében bezárult. Délután tartották meg a tombo­
lát, ahol a kongresszusra felajánlott exlibrisek és grafikai 
könyvek kerültek kisorsolásra. A tagok egy része délután megte­
kintette az UNESCO párizsi palotáját, amely a modern építészet 
egyik remekműve.
J- u 1 i u s 23.-án muzeumlátogatáa volt a Musee de la Monnai- 
ban, ebéd után pedig Versailles palotáinak és kertjeinek megte­
kintése zárta le véglegesen a programot.
A kongresszus egész időtartama alatt állandó csere folyt a 
kongresszus XVI. Avenue d’Iena 9/b. alatti helyiségében. 
Grafikai mappát készítettek a kongresszus tiszteletére a bel­
gák, a csehekAét litográfiákat tartalmazó mappájuk egyike volt
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a legszebbeknek!/, a Német Demokratikus Köztársaság grafikusai, a spanyolok, a vendéglátó franciák és az olaszok. Sajnos, a ma­gyar mappa nem jutott el a kongresszus tagjaihoz.
A kongresszus ideje alatt több előadás is elhangzott. F. THOLY a monogrammnak és az Írásnak az exlibrisben játszott szerepé­
ről, Róbert LOUIS a heraldlkus exlibrisékről, T. FRZYPKOWSKI a 
gyűjtés pszichológiájáról, Gianni MANTERO az építészeti vonat­
kozású exlibrisekről tartott előadást.
A dán Egart ANDERSSON felvetette a nemzetközi cserelista kiadá­
sának szükségességét. Az indítvány nagy tetszést aratott, tech­
nikai megoldása ügyében azonban nem történt intézkedés. Pedig 
nyilvánvaló, hogy e^y nemzetközi cserelista a csereforgalom i- gen nagymérvű megélenkülését vonná maga után.
A kongresszus intézőbizottsága - amely az egyes országok egye­
sületeinek hivatalos kiküldötteibí1 állt - úgy határozott, hogy 
az eddigi gyakorlattól eltérően, kongresszusainkat ezután nem 
évenként, hanem, kétévenként tartjuk meg. így 1963-ban kongresz- 
szus nem lesz. Az 1964. évi kongresszus színhelye - Dr. Tadeus 
ESZYIK0W8KI indítványára és a lengyel kormány meghívására KRAK- 
KÓ-ban lesz és egybe fog esni a krakkói egyetem hatszázéves ju­
bileuma alkalmából rendezett ünnepségekkel.
Bármennyire is fájó a Budapestre szóló kongresszusi meghívás 
mellőzése - ebben nagy szerepe volt bizonyára annak is, hogy a 
párizsi kongresszuson rajtunk kivül álló okok miatt nem lehet - 
tünk jelen - ne irigyeljük lengyel barátainkat I A népi demok - 
patikus Lengyelország, régi barátunk örömmel várja a magyar 
gyűjtőket és művészeket, abban az ősi lengyel városban,hol Bát­
hory István nyugszik és amelynek egyetemén századokon keresztül 
annyi magyar tanult. Idő van a felkészülésre, de úgy kell fel­
készülnünk, hogy méltóképen álljuk meg helyünket a nemzetközi 
versenyben 1 Galambos Ferenc.
Az I. Exlibris Világkongresz- 
szussal kapcsolatban meghirde­
tett Valentin de Campion emlék 
exlibris pályázat magyar sike­
reket is hozott. A pályázat 
negyedik díját FERY Antal lap­
ja nyerte el. Bronzérmet ka­
pott BORDÁS Ferenc, MENYHÁRT 
József és' VARGA Nándor Lajos 
munkájáért. A pályázat anyagá­
nak egy részét a francia ex- 
libris-egyesület könyvben kí­
vánja kiadni és ebben Feiy An­
tal, Menyhárt József és Varga 
Nándor Lajos díjazott munkáin 
kivül STERBENZ Károly és DIS- 
KAI Lenke pályázati lapját is 
közölni kívánja. Az elért ma­
gyar sikerek annál is inkább 
tiszteletreméltóak, mert Igen 
erős nemzetközi mezőnyben vív­
ták ki sikereiket, a pályázat 
első diját az olasz Tranquillo 
MARANGONI, második diját a cseh LUKAVSZKI, harmadik diját FERY ANTAL 4.dijas metszete pedig a lengyel BARYLSKI nyerte
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A NÉMET EXLIBRIS-SZÖVETSÉG 1961. 
évi évkönyve, az "Exllbriskunst 
und Gebrauchagraphik. Jahrbuch 1961" terjedelmes tanulmányt kö­
zöl MENYHÁRT JÓZSEF kisgrafikai munkásságáról, SOÓ Rezső pro­
fesszornak, legnagyobb gyűjtőnk­nek tollából. /Prof. Br. R. SOÓs 
Die klelngraphische Kunst von 
József MENYHÁRT. Exllbriskunst 
und Gebrauchsgraphik 1961.61-64. 
1./ A világszerte nagy népszerű­
ségnek örvendő exlibriskiadvány 
u jabb magyar művészt tesz kül­
földön is ismertté és népszerű­
vé. SOÓ professzor tanulmánya, 
amelyet nyolc illusztráció di- 
szit, alapos elemzést nyújt Menyhárt művészetéről és sok - 
szempontú értékelésével egyike a 
kötet legsikerültebb Írásainak. 
A bibliofil-kiállitásu kötet is­
mertetésére még külön visszaté­rünk.
KAVECZKY Zoltán exlibris -művé­
szetéről majdnem egyidőben három külföldi lapban is jelent meg 
tanulmány. Wlodimierz E. EGIERS- 
DORFF, az ismert lengyel gyűjtő 
a holland "Boekcier" 1962.évi 2. számában ismerteti Kaveczky Zol­
tán művészetét, két reprodukció 
és a művész fényképe kíséretében /Wl. E. Eglersdorff í Zoltán 
Kaveczky, hongaaxs graveur.Boek­
cier 1962. 2.SZ. 23-24. 1. / GA­
LAMBOS Ferenc a dán exlibris szövetség folyóiratában ad rövid müvészportrét /Ferenc Galambos: 
Zoltán Kaveczky. En ungars gra- 
fiker.Nordisk Exlibris Tidss - 
krift 1962. 2. sz. 21-23. 1./ E cikket három reprodukció■és a 
művész fényképe kiséri. Dr. SEM- SEY Andor a belga "Graphia"c.fo­
lyóirat legutóbbi, 16. számában emlékezik meg Kaveczky Zoltán­
ról, ugyancsak illusztrációk kí­
séretében.
A KBK. második kiadványának, FE- 
RY Antal mappájának nagy külföl­
di sikere van. Nemcsak a külföl­
di gyűjtők ostromolják érte a művészt és a magyar gyüjtőketfde 
a külföldi exlibrisfolyóiratok





A MAGYAR EXLIBR 1/ KÜLFÖLDÖN |
is megemlékeztek róla. Helmer 
FOGEDGAARD a "Nordisk Exlibris 
Tidsskrift 1962. évi 2. számá­
ban ismertette /32.1 . / jz o- 
lasz exlibris-folyóirat, az"EX 
LIBRIS” pedig 1962. évi 3.szá­
mában emlékezett meg róla./üna 
cartella di Fery Antal.Ex lib­ris 1962. 3»sz. lo.l. / Az o_ 
lasz recenzió kiemeli,hogy Fe- ry Antal exlibris munkássága 
örvendetesen jazdagodik és mig 
a művész 1945» előtt csak el­vétve foglalkozott exlibrissel 
addig 196o-ban 15, 1961 -ben
pedig 71 exlibris került ki a 
vésője alól.
Paul AMBUR, az Észt Képzőmü - 
vész Társaság titkára nagy be­
csülője és propagátora a' ma­
gyar exlibrismüvészetnek. A 
Tallinban megrendezett exlib- 
riskiállitásokon mindig szere­
pelteti a magyar művészek lap­jait, legutóbb pedig a'*Noorus” 
c. észt folyóirat 1962. évi 5. 
számában DRAHOS Istvánról irt 
igen meleghangú méltatást. /P. 
Ambur: Ungari kunstniku István 
Drahos ekeliibristest. Noorus 
1962. 5. sz. 76-77.1./
A külföldi exlibris - küldemé­
nyekben egyre több a két- és 
többszinnyomatu fametszet, li­
tográfia, linómetszet. Exlib- 
risgrafikusaink közül igen ke­
vesen készítenek többszinnyo— 
matu lapokat.Pedig külföld ki- 
vánja és várja őket. Mint Al- 
lan WAMBECK, ausztráliai gyűj­
tő irja, STETOTER Béla két- 
szinnyomatu linómetszetei az 
ausztrál gyűjtők között nagy 
sikert arattak. Galambos F.
tCY tj M Á/ AI EXLIBRMCYÜJTÉSRÖI
A Kis§rafika Barátok Körének életrehivásával nemcsak a régi 
gyűjtök kerültek egy táborba, de uj gyűjtök is jelentkeztek 
és napról-napra többen akarnak az exlihrisgyüjtés nemes,kevés 
pénzbe kerülő, de annál több gyűjtői és művészi örömöt szerző 
tevékenységével foglalkozni. Az alábbi sorokban kezdő gyűjtő­
inknek kivánunk pár általános tudnivalóval szolgálni,amelynek 
ismerete nélkül rendszeres gyűjtést folytatni nem lehet. A 
rendszertelenül összehordott anyag ugyanis sem gyűjteménynek 
nem nevezhető, sem örömöt és lelki kielégülést nem tud sze­rezni.
Mielőtt rátérnék a kezdő gyűjtők legfontosabb kérdésére: Mit
ós hogyan gyüjtsünk, hogy rendezzük be gyűjteményünket, meg kell ismerkednünk az exlibris mivoltával, sőt röviden a tör­
ténetével is, mert a múlt nélkül nem érthetjük meg maradékta- lenul a jelent.
Mi is az exlibris tulajdonképpen ? Az exlibris a könyv belső 
táblájára ragasztott S9kszorositott grafikai lap,melynek cél­
ja az, hogy a kérdéses könyvnek egy meghatározott személyhez, 
vagy könyvtárhoz való tartozását dokumentálja. A tulajdonos 
nevén kivül legtöbbször képes ábrázolást is tartalmaz, amely 
tulajdonosának foglalkozására, nevére, vagy gyűjtői körére is 
utal és egyéniségét is szimbolizálja. Az exlibris egyébként 
latin kifejezés és szószerinti fordításban azt jelenti ̂ ’köny­
veiből". Magyarul leginkább a könyvjegy szóval lehetne visz- 
szaadni. Megaagyarositásával azonban kár sokat foglalkozni , 
mert az exlibris kifejezés az egész világon ismert, bár min­
den kultumyelvbea megvan a megfelelője./Bücherzeichea, boök- 
plate stb./Az exlibris eredete a könyvnyomtatás előtti időre nyúlik 
vissza. A tulajdonos megjelölése a könyvön már akkor divat 
volt, amikor a könyvbirtoklás őrömét és hasznát csak igen 
gazdag emberek engedhették meg maguknak, é3 amikor egy szépen 
irt és miniaturákkal díszített könyv - kódex vagyonnal ért 
fel. A miniátorok a kódexlapokat körülölelő, legtöbbször In- 
dadiszitésü keret.alsó szárának közepébe szokták a tulajdonos 
cimerét belsfesteni, később pedig a tu­
lajdonosok cimerét nyomták a könyv e- 
lülső kötéstáblájába, vaknyomással,vagy 
aranyozással. Ez utóbbiakat superexlib- 
riseknek nevezzük. Mátyás királyunk 
Corvináinak superexlibrisei világszer - 
te ismertek.
A mai értelemben vett exlibris, mint 
sokszorosított grafikai lap, a könyv - 
nyomtatással egyidejűleg bukkan fel.El­
ső megjelenési formaja a fametszet, a- mely a legrégibb ismert grafikai sok­
szorosító technika. A művészettörténeti 
kutatás'legújabb eredményei szerint az 
első datált exlibris 147o-ből származik 
és német munka. Svájcban 1498-ban, Len­
gyelországban 1516-ban. Franciaország - bán 1529-ben, Csehországban 1536 - bán
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Olaszországban 1550-ben, Angliában 1564-ben, Svédországban 1595- 
ben, Hollandiában 1597-ben jelent meg az első exlibris. E nemes 
versenyben nekünk, magyaroknak sincs szégyelni valónk, mert el­
ső exlibrisünk, TELINKES’János pozsonyi könyvgyűjtő lapja is a XVI. századból származik.
A^könyv világhódító útja nagy lendületet adott az exlibris fej­
lődésének is. Diadalutját nagy mértékben megkönnyítette az a 
tény, hogy már a kezdeti korszakától a legkitűnőbb művészek áll­
tak a szolgálatába: PIRCKENHEIMER W. exlibrisét, 1511-ben, állí­tólag Dürer metszette.
Az exlibris fejlődése nyomon követte a nyomtatott könyv fejlődé­
sét egész Európában, legfeljebb egyes országokban - mint nAT nnv 
is — lassúbb volt a fejlődés menete. A fametszet után a magyar 
exlibris fejlődéstörténetében is - mint világszerte - a rézmet­
szet, majd a rézkarc, az acélmetszet, a litográfia és a linómet­
szet követte és a fejlődés útját a modern nyomdatechnikának leg­inkább megfelelő klisé zárta le. Nem valószínű azonban, hogy ~ a 
klisével az exlibris technikai fejlődése megállt; hogy mit hoz a 
jövő, azt nem tudhatjuk. Egy azonban biztos: Bár a klisé olcsó­
ságánál fogva a tömegexlibrisnek mindig fő tecnikája marad, a rézmetszet és a rézkarc, a famet­
szet, a litográfia és & linómet­
szet mindig megmaradnak az exlib­
ris primadonnáinak.
Az exlibris fejlődésén nemcsak a 
grafikai technikák fejlődését kí­
sérhetjük figyelemmel, hanem az 
egyes korszakok stilusfejlődését 
is, a renaissancetól a barokkon, 
rokokón, empire-on keresztül a 
szecesszióig, az expre3szionizmu- 
sig, a szociálist* realizmusig és 
az absztrakt irányzatokig, A he- 
raldikus exlibriseket nálunk is a 
XXX. század közepén váltják fel 
az omamentális és figurális la­
pok; a huszadik század elején a magyar exlibris tematikája már 
végtelenül gazdag. ✓A régi magyar exlibris, amely a 
XXX. század végéig kitűnő mono- 
grafusa, Dr. ARADY Kálmán szerint számszerűleg megközelíti az 
ezret, úgy technikai felkészültség, mint művészi színvonal szem­
pontjából megfelel az európai átlagnak. A régi magyar exlibris, akár az exlibrlsek tulajdonosait nézzük Zrínyi Miklóstól a 
könyvtár-alapító Széchenyi Ferencig, akár művészeit,Szelepcsényi érsektől Falkáig, kimeríthetetlen kincsesbányája a magyar könyv­
könyvtár-, művelődés- és művészettörténetnek.A hazai exlibrisgyüjtés a XIX. század végén indult meg. A régi 
magyar exlibris komoly kulturális jelentőségére először VARJÚ E- lecér hivta fel a közvélemény figyelmét a Magyar Könyvszemle 
1895-ös évfolyamában. Ő alapította meg az Országos Széchenyi 
Könyvtár exlibrisgyüjtenényét is, amely azonban a legutóbbi idő­
kig sajnálatosan stagnált és csak az utóbbi években- VARGA Sán - 
dór Frigyesnek, a kitűnő.bibliofil-szakértőnek ösztönzésér« i - 
gyekszik meglehetősen hiányos állományát visszamenőleg is lehe - 
tőleg teljessé tenni. Nagy lökést adott az exlibrisgyüjtés ügyé­nek az Iparművészeti Muzeu» 19o5—ban megrendezett exlibriskiál -
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litása is. A gyűjtők száma megsokszo­
rozódott és grafikusművészeink érdek-*- 
lődése is az exlibris felé fordult.
Huszadik századeleji grafikusművésze­
ink! FARAGÓ József, HORTI*Pál,HELBING 
Ferenc, VADÁSZ Miklós stb.mellé olyan 
modern művészek sorakoztak fel, mint 
MÁRK Lajos» LÁSZLÓ Fülőp, GASA Ar- 
nold, KOZMA Lajos,SASSY Attila / Aig- 
lon/, TICHY Gyula, OLGYAY Viktor,COH- 
RAD Gyula, HÁRANGHY Jenő stb. A MA­
GYAR IPARMŰVÉSZET c. • folyóirat mel­
lett az exlibrisgyüjtőket is egyesitő 
Szent György Céh, valamint annak 
folyóirata, " A Gyűjtő" tettek leg­
többet a magyar exlibris érdekében.A- 
mikor a Szent György Céh 1915-ban megrendezte exlibriskiállitá- 
sát és kiadta "A Gyűjtő" különszámát, a magyar exlibris méltó 
helyet foglalt el a nemzetközi exlibriséletben.
Az első világháború és a közvetlenül utána következő évek,ha o- 
koztak is bizonyos fokú megtorpanást, a magyar exlibris fejlő­
dését már nem tudták megszakítani. A rövid visszaesést nagy 
fejlődés követte és a két világháború közötti időszakot méltán 
nevezhetjük a magyar exlibris virágkorának. A régi művészgárda 
mellé felnőtt az ujj a fametszők közül BUDAY György, SZ. MATA 
János, MENYHÁRT József, ,DRAHOS István, NAGY Árpád,GY.SZABÓ Kál­
mán stb., a karcolók közül pedig VADÁSZ Endre, ISTOKOVITS Kál­
mán, HORVÁTH Endre, KAVECZKY Zoltán, VARGA Nándor Lajos stb. 
nevei túlnőttek a határokon. 1952-ben alakult meg a MEGE, a Ma­
gyar Exlibrisgyüjtők és Grafikabarátok Egyesülete, amely élénk klubéletével es kirándulásaival, tizenhat kiadványával és a 
"Kisgraflka” c. folyóiratával /1957-1944/ igen sokat tett a ma­
gyar exlibris érdekében. Osztozott e munkában a debreceni Ajtó- 
si Dürer Céh és folyóirata, a Magyar Exlibris ie./1955-1936/. A 
Magyar Nemzeti Nyomtatványkiállitás /1937/ exlibrisanyaga, va­
lamint a debreceni / 1928. és 1936./» pécsi /1931. és 1942./ 
szegedi /1954-/, nyíregyházi /1936/ és orosházi /1956/ kiálli - tások nagyban hozzájárultak a magyar exlibrisélet felvirágoz­
tatásához .A második világháború mérhetetlen mélységbe taszította az or­szágot. A felszabadulás után a Magyar Képzőművészek Szabad 
Szakszervezetének 194-5—ős pécsi kiállítása jelentette a jog — 
folytonosságot a gyüjtőéletben; 1959-ig azonban szervezett 
gyüjtőéletrol nem beszélhetünk. A régi gyűjtők és exlibrismüvé- szek egy része elpusztult, mások elkedvetlenedtek. A megmaradt 
gyűjtők magányosan, szervezeten kivül próbálták a múlt hagyomá­nyait követni és a külföldi gyűjtőkkel a kapcsolatot fenntarta­
ni. A közel tizenöt évi stagnálás után azonban RETHY István kezdeményezésére, STETTNER Béla, fiatal Derkovits-dijas grafi­
kusunk segítségével a régi gyűjtők* ARADY Kálmán, ILLYÉS Sándor László, SALAMBOS Ferenc, REIZINGER Jenő, Dr. SOÓ Rezső,NAGY Jó­
zsef stb. megalakították a Kisgraflka Barátok Körét, amely a Képzőművész Szakszervezet égisze alatt, három év munkájával 
nemcsak a régi gyűjtőket és művészeket fogta össze, hanem sok 
uj tagot is toborzott és három kiadványával, 1961-ben megrende 
zett kiállításával remélni engedi, hogy megteremti a magyar ex-*- 
librisélet második virágkorát./Folyt.kóv./ Galambos Ferenc.
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Művész és gyüjtőtagjlainkat 
kérjük, hogy elkészült lap- 
jaik 2 példányát szívesked­
jenek titkárunk cimére be - 
küldeni. A beküldött lap e- 
gyik példánya a köri kiállí­
tási anyagba kerül, másrészt 
köri értesítőnkben folyama - 
tosan közölni kivánjük a leg­
jobb metszeteket.
UJ  t a g j a i n k :
Domokos Ferenc,
Bp.II.Tövis u 8. 
Dolinszky József,Bp.XX.Drégely u 42. 
Esti László,Bp.VT.Majakovszky u 7o. 
Földváry István,Bp.II.Malinovszky'fasor 41. 
Gyemis László,Bp.VIII.OllSi ut 58. 
Johann Jansen,Den Haag,Laan van Weerderwoort 1624. 
Nagy Lajos,
Miskolc, Attila u 24. 
Szaksze Eta,Bp.III.Bogdáni u 6. 
Tróján Marian József,Füzesabony, 48-as ut 7. 
Tóka József,Eger,Foglár u 1. 
Vass László,Szentendre, Móricz Zs. u lo.
Cserellsta. Az uj csere- 
lista nyomdában van, s azt ha­
marosan postázni fogjuk tagdi­
jat fizető tagjainknak. Ezzel 
kapcsolatosan komolyan figyel­
meztetnünk kell azokat a tag­
jainkat, akik a cserelistára 
felvétették magukat, hogy a hoz­
zájuk érkező csereküldeményt 15 nap alatt válaszolják meg. Igen 
sok a panasz a cserelistán sze­replő gyüjtőtársakra, amely kö­
rülmény külföld előtt nem válik 
díszére Körünknek.-Különösen vi­
gyázni kell most erre, amikor 
cserelistánkat minden külföldi 
egyesületnek Io pld-ban fogjuk elküldeni, s nagyobb elsőkülde-*- 
ményre számíthatnak gyűjtőink. Ha valaki nem tudja viszonozni a 
neki küldött lapokat, nevét a borítékon húzza át és "Retour " 
szó felírással,ugyanazzal a por­
tóval küldje vissza a külde - 
ményt.
Ha ezután is panasz merül 
fel valamelyik gyűjtőtársra,ne­
vét értesítőnkben közölni fogjuk —mint megbízhatatlan cseretársat
zon
Tagdi.i befizetés. Kérjük a- 
tagjainkat, akik kiadványa­
inkra igényt tartanak,hogy az é- 
vi'6o.-Ft-os tagdijat fizessék 
be, s a csekkelismervény egyik 
példányát titkárunknak küldjék 
meg, mert csak ez esetben küld­
hetjük meg a már eddig megjelent 
Fery és párizsi Kongresszusi mappát,valamint a még ezután'ki- 
adásra kerülő kiadványainkat.-
A KBK. harmadik kiadványa, a 
párizsi I. Sxlibris Világ — kongresszus tiszteletére ké­
szült " 12 metszet " C. mappa 
szétküldés alatt áll. Fery 
Antal, Bordás Ferenc, Liskay 
Lenke / a tartalomjegyzékben 
tévesen Diskay István!/, Dra- 
hos István, Gácsi Mihály, 
Gross Araold, Menyhárt József 
Sterbencz Károly,Stettner Béla
Tróján Marian József,Varga Gyu­
la es Varga Nándor Lajos 1-1 
metszetét tartalmazó mappa mű­
vészi színvonala kiváló, nyom­dai kiállítása azonban a festék 
gyengesége miatt sok kívánniva­lót hagy maga után. Nem ártott 
volna azon kívül a művészek pár 
soros életrajzát is adnita kül­
földi gyűjtők hálásak lettek 
volna érte.
A Kisgrafika Barátok Köre értesítője. —  Szerkeszti: Galambos F. 
A kiadásért felel: Réthy István KTOT titkár
